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Para compreender a história de longa duração dos povos Jê que ocuparam os 
territórios circunscritos ao que hoje se define 
como os estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais 
acreditamos que seja necessário um perma-
nente e produtivo diálogo interdisciplinar. 
Como já vem sendo demonstrado por vários 
pesquisadores são bastante evidentes as relações 
que podem ser estabelecidas entre o passado 
arqueológico, o passado histórico e o presente 
etnográfico desses povos, no sul e sudeste do 
Brasil. Esta constatação incentiva o desenvolvi-
mento de pesquisas que procurem identificar 
os aspectos culturais de continuidade e de 
transformação nos modos de vida desses povos, 
bem como a sua distribuição geográfica e as suas 
relações com outros povos, ao longo do tempo. 
O Simpósio “Arqueologia dos Povos Jê no Sul e 
Sudeste do Brasil” foi idealizado com o objetivo de 
debater as possibilidades, as potencialidades e os 
resultados deste diálogo interdisciplinar. Nosso 
objetivo era promover um ambiente acadêmico 
onde os participantes pudessem expor suas ex-
periências de pesquisa, partilhar idéias e debater 
temas importantes e comuns à antropologia e 
arqueologia dos povos Jê que ocuparam e ainda 
ocupam territórios no sul e sudeste do Brasil. 
Ele foi realizado de 9 a 11 de setembro de 
2014, na Universidade de São Paulo, promovi-
do pelo Laboratório de Arqueologia da Paisa-
gem e Geoarqueologia (LAPGEO/MAE-USP) 
– coordenado pela Profª Drª Marisa Couti-
nho Afonso – e pelo Laboratório de Estudos 
Interdisciplinares sobre Tecnologia e Território 
(LINTT/MAE-USP) – coordenado pela Profª 
Drª Fabíola Andréa Silva. 
No decorrer do Simpósio tivemos a partici-
pação de pesquisadores e estudantes oriundos 
de várias instituições do país e que desenvolvem 
suas pesquisas sobre os povos Jê Meridionais 
em diferentes locais nas regiões sul e sudeste. 
Esta diversidade de participantes e instituições 
possibilitou que vislumbrássemos a amplitude 
das pesquisas que vêm sendo realizadas e o quão 
diversificados e interessantes são os temas desta 
pesquisa. Os textos que compõem este Dossiê 
da Revista do Museu de Arqueologia e Etnolo-
gia evidenciam isto, bem como atestam a quali-
dade dos estudos interdisciplinares sobre os Jê 
Meridionais e apontam caminhos para temas de 
pesquisa a serem desenvolvidos no futuro. 
O Simpósio foi dividido em 11 palestras e 
20 comunicações, sendo que a maioria destas 
contribuições consta deste Dossiê. É impor-
tante dizer que estamos muito satisfeitas com 
esta publicação e agradecemos àqueles que 
dela participam e lamentamos por aqueles que, 
por razões diversas, não puderam enviar seus 
trabalhos. Acreditamos que os textos contidos 
nesta publicação são referências importantes 
para todos os profissionais e estudantes que se 
interessem pelo histórico e desenvolvimento 
das pesquisas sobre os povos Jê meridionais. 
Finalmente, queremos dizer que o Simpósio 
“Arqueologia dos Povos Jê no Sul e Sudeste do Brasil” 
não teria se realizado sem o apoio institucional e 
financeiro do Museu de Arqueologia e Etnologia 
da Universidade de São Paulo e, em especial, 
sem a compreensão e incentivo da Profª Drª 
Maria Cristina Oliveira Bruno (Diretora), do 
Prof. Dr. Paulo A.D. DeBlasis (Vice-Diretor e 
coordenador do Laboratório de Arqueologia 
Regional LAR-MAE/USP) e da Profª Drª Maria 
Beatriz Borba Florenzano (ex-Diretora). Nossos 
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agradecimentos especiais à Comissão Organiza-
dora, que coordenamos: Dária Elânia Fernan-
des Barreto, Davi Comenale Garcia, Denise 
Dal Pino, Glauco Constantino Perez, José 
Paulo Jacob, Mariana Alves Pereira Cristante, 
Meliam Viganó Gaspar e Renan Pezzi Rasteiro, 
ao apoio da área administrativa e financeira 
do MAE/USP, especialmente a Fábio Batista 
dos Santos e Silvana Viana Cruz de Macedo, 
e a Ader Gotardo pela documentação foto-
gráfica do Simpósio. Agradecemos também 
ao Instituto Oceanográfico da USP pelo uso 
do seu Auditório Prof. Plínio Soares Moreira. 
Agradecemos à Profª Drª Veronica Wesolowski, 
Editora Responsável pela Revista do MAE, e à 
Profª Drª Maria Cristina Nicolau Kormikiari, 
Presidente da Comissão Editorial do MAE/
USP, pela oportunidade de reunir todas as 
contribuições do Simpósio como um dossiê no 
número 27 da Revista do MAE. Agradecemos 
a Davi Comenale Garcia, Glauco Constantino 
Perez, Mariana Alves Pereira Cristante, Meliam 
Viganó Gaspar e Renan Pezzi Rasteiro pelo au-
xílio ao trabalho editorial e à Cida Santos pela 
diagramação dos artigos. E agradecemos aos 
palestrantes e apresentadores das comunicações 
pelo interesse e participação no Simpósio e na 
redação dos artigos.
